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De allegorie al-s litterairê ul-tj-ngsvorn
In Spanjê is men pas in de Èwintigèr jaren begonnen de allegorie weer als
waardige comtrDnent van de fj-guratiêve expressie te beschouwen. In 1924
rehabilitèert valbuêna Prat d.ê Àutos Sacramentales va; Calderón en in hetzelfde
jaar analysee.ítJêan Baruzi, gevolgd i loor de grotê fi loloog Dámaso Alonso,
de symbo!-iek en alleqorie in de poesie van San Juan de la cruz. In de laatste
jaren heeft de allegorie een niêuwe litteraire status berej-kt alankzlj cle
theorieén van de "New criticism" ên dankzij de belangstelling voor mythe en
psycho-analyse.
In onze pogingên tot een definit ie van ale allegorl-sche litteraire
expressie baseren wij ons, zoals trouwens ook de theoretl-ci aler rhetorLek
in cle 16e en 17e eeuw, op Quinti l l ianusr klassieke veïhandêli-ng dêr allegorl-e
als een voortgezette metaf@r. Zo kan men, uitgaandle van b.v. de metafoor
dat de wereld eên marktplein is, doorborduren op dezê analogie ên ale
onstanaligheden hiervan vercler uitspinnên. Op alê markt heeft nen geld nodig
(b.v. talenten, of ale drie potentiês), gezond verstand (reQe en beoorclelings-
vermogen), om te kiezen uit de vele waren (tleugden en ond.eugden), die de
kooplui ons aanbieden (satire van wereldse zakên en ulteenzetting van Godde-
li jke waarden). Dan ontstaat er êen misverstand of vlndt er fraude plaats
(interventie van de duivel of zijn trawanten) wêlkê wordt gevolgd door een
rechtspraak (Proces van de Mens) met veroordeling of vrl jspraak. Zo zien rre
dat de allegorie als voortgezette metafoor êên sterk verhalend karakter heêft,
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c f  : o a l s  E d w i n  H o n i q  h e t  3 e g t :  " t w i c e - t o l d  t a l e
g:,31l€.re ly)  is .
: D a r k  C c n c e i t ,  l h e  M a k t n
' l L t s a a n g s p u n t e n ,  z o a l s  ê n , o l i l i e k e  g e b e u r t e n i s , , . - p  L o c a l e  c r d C i r i e ,  ê n
s o p L l a l r e  a o m e d l d ,  e e n  a n l  i e f d n  b a L l a d e ,  e L c . ,  z o L d n g  m ê n  d o z e  a n a i o g i , ,
c o n s e g u e n t  " o p  e e n  a n d e r  m a n i e r "  k a n  i n l e r o r e t e r e n .  I n  d e  1 6 e  e e u w  z i e n  w e
h ó . h , a l d ó l i  i L  È ^ ^  À ^  J  , r e u r  h e 1  r u b l i ê ï  A d m a a n f  h È t  a à n c , . h ^ . , w e l n  " . r o c , l ' ,  r e
b e q r i ; p e n ,  , J - \ | . 2 .  a  l l e g o r i s c h ,  t  n  z c  b l j j k t  d a t  a a n  d e  a l  l ê g o 1  i e  ' - n  J r o n d s l d . ;
j i q t  h e t  c n L q n a ,  d . w . z .  h ê r  i l e z e r s )  p u b l i e k  m o ê t  b ê w s t  r J d e n  n d d r  d e  r . l a t i ê
f  l ê q o n  l r à n À l  i s  n e r c n n a o  . n  4 ê n È r q ^ n i F i c c r J  I  a t , : r .  l . r c ^ ê n  .  i - r . ê ! ^  s - è n e  , . n
b e d o e L d  i d e e .  D e  a l l e g o r i s c h e  e x p r e s s i e  w i j k t  v o o r a l  v a n  d e  r e a l i s t i s c h e  a f
' i n  l p  Ë r r n c f i c  \ / À n  d n  n r ^ r  , ^ ^ -  i - f  F I ê t s ^ b ê ,  n ^ ê m l  l ê z o  r l e  " e n n e o n r r r . ' l  h e r O "
( A l 1
)e  SFaanse èqqg : j rg l l lnen t -aL  gebru lk t  a I le  noge l i j ke  (e Í )  o r imoge l i_ ike)
t h e  L h e o r y  o f  a  s l r l c o l i .  n o d ê )  d . w . z -  h i j  i s  d e  e r i q e  w a r e  s p e l ê r
i n  z . t n  ^  i o c n  n s v e h n - . e l  i  -  l a - '  : l  l Ê  ! ê í ê - c n ê r o . r  s l ê . h r ^  , q n n , . r ê í  t . t r  Z t n
o s y c h e  7 i j n .  I n  d e  i r c  ê e u w  b ê d i ê n r  m ê n  z i c h  g r d d q  v a n  " m o r o l ^  g n n ê d l n g i p ë r r "
o n  d e z e  r e l a t i e  u i t  t - -  L e g g e n .  w e L k e  d a n  t e v e n s  d i e n t  o n  o o r z a a k  e n . i € : v o l g /
o f  z e l f s  h i ë r a r c h i e ,  v a s t  t e  l e g g e n  t u s s e n  b . v .  d e  E e r z u c h t ,  d e  t u n b i t i e ,  d e
R o e m  e n  d e  l J d e L h e i d .
D e  a l l e g o r i  s c h e  p ê r s o n a g è s  z i  j n  v a d k  o n d e r h ^ v j  g  a a n  e e n  z ê k e r ê  m . '  a n o r  '
f o s e  w e l k e  w o r d t  u i t g e b e e l d  d o o r  e e n  v e r a n d e r i n g  v a r r  n a i l  n a . r r  g u l  r n . l  c l o  p r o -
t a g o n i s t  o p  h e t  g o F d e  p a d  o l  h ê 1  s l ê c h L e  p a d  i s .  ( b - v .  E e r  v e r a n d - r f  z r n  n a d m
j n  O n e e r ) ,  v a n  g ê z ê l s c h a p  ( b . v .  o n s ^ h u l d  v e r l d a t  d -  p r o t a . Í o n i s t  e n  n a a k l
p l a a L s  v o o r  S c h u l d ) ,  v a n  c o s t u u m  l v a n  w i r  g e w a d d  f o l  z w a r L  g e w a a d  o [  n a a k t h ê i d ]
o f  v a n  m i s e  e n  s c è n e  ( o m h e l z i n g ,  a f s c h e i d ,  e e n z a a m h e i d ,  d a g l i c h t ,  n a c h t  e t c . )
D e  a l l e g o r i s c h e  e x p r e s s i e  h e e f t .  z o d o e n d e  e e n  d u i d e l i j k  b e e l d e n d  k a r a k t e r  d a t
j-
t r e ,  e e n
a log ie
w z ten  we
"goed"  te
i à h  ^ r ^ n d c l : ^
ar  de  re la t ie
s t i sche a f
ua l  hero"
ware  spe le r
v a n  z t n
n o r  I  n n  i  o À n  r l
en gevo lg ,
rb l t ie ,  de
Kere  ne tmor -
l r n ^  d ê  h r ^ -
3 r t  z r n  n a a m
I maakt
o f  n a a k t h e i d ) ,
n a c h t  e t c . )
irakter dat
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nauw in verband staat. met de embiemen litteratuuï.
De ailegorische intrige bereikt haar hoogtepunt, viak voor de ontkno-
p ing ,  in  d rmaL ische scènes van angs+- ,  verwar r ing  en  vaak  waanz in  van de  pro-
tagonist bij het aanschouwen van eigen fouten en domheden hem voorgehouden in
een nacht re r r ie  van v is ioenen en  ha l luc ina t ies ,
Hoofds tuk  I1
Thema en variatie
Hoewel  de  dramat ische hande l ingen e inde loos  gevar ieerd  z i jn ,  b l i j ken  er
toch  s lech ts  twee themars  te  z i jn  d ie  ten  gronds lag  l iggen aan de  a l legor ische
in t r igues ,  en  we l  d ie  van de  St r i jd  en  d ie  van he t  Zoeken.  De St r i jd  komt
alti jd weer neer op een conflict tussen Goed en Kwaad, het zoeken is vager
(vg t .  he t  Neder landse spraakgêbru ik t  van  "een zoekende z ie l " )  en  word t  in  he t
a l l e q o r i s c h e  t h e a t e r  m e e r  e e n  z o e k e n  n a a r  b r o o d ,  n a a r  i n z i c h t ,  n a a r  v r i j h e i d
o f  naar  de  a fwez ige  minnaar .  Krak ter is t iek  voor  hê t  a l legor isch  theater  i s
ook  een gebrek  aan echte  in t r igue  daar  de  hande l ingen a l t i jd  weer  u i t lopen
op een impasse d ie  s lech ts  kan worden opge los t  door  een Deus ex  Mach ina .  zo
is  e r  evemin  sprake van een ware  on tknop ing  daar  he t  ge lukk ig  e inde op  he t
laa ts te  moment ,  na  de  reeds  genoemde waanz inscènes word t  ge forceerd  door  de
bruuske overw inn ing  van he t  Goede.
Het  tonee l  ze l f ,  nog s teeds  op  kar ren  gespee ld ,  weersp iege l t  d i t
schenat isch  karak ter  van thema en var ia t ie .  B i -nnen de  s t rakke inde l ino  van
I i n k e r  e n  r e c h t e r  w a g e n ,  e I k  v a n  t w e e  é t a g e s ,  d i e  e e n  d u i d e l i j k e  s c h e i d i n g
L u s s e n  h e m e l  e n  h e l ,  b e r g  e n  s p e l o n k  e t c .  v e r t o n e n ,  b e v i n d t  z i c h  h e t  v a s t
tonee l ,  een soor t  neut ra le  ru imte  waar  z ich  he t  d rma van de  mens a fspee l t ,
V e
9 n  w a a r  c e  i : e q e n s p e L e r s ,  T e L s c h l l n e n ( 1  1 . a 0 u i t . t u r t  r e s p e c l t e v e l i j k É r  S f . r e n .
È 1 k a a r  o n i r o e t e n "  r n e t , . - l e  D r o t a o o n i s t  i - n  h e t  m i d d e n ,  c l e z e  L a a t s t - o  s l a g v e l ( l
- n  S l a . - r t  j f  f - r  ' . - : e : r .  K -
l:_i-"rrjg
: n  . l e  u i f  w e r k l n q  y a n  . i r r -  t - h e n a  z i e n  w e  h e e l  i h t r J e  i  i  j k  r w e c  p r , t t c l y J t e s ,
i e  x . a s ^ l e k  r n y t l o ' - í  s c 5 -  f h ê . 1 . r . i a  n  I  h r . s : .  1 : ' i  , l l . : . r i  r  9 ,  .
i ! g ! f + " .  : l e t  i h e n a  o r l i l e r q a a t . z e r s c h i f l e n d e  s t a d i a  - , . a r  a i l . ' q o r i : r . f i n g .  t ) i w c : L
h e t  h , l i l f t  b i , t  e e n  i T s i - < r  5 e h e r Í r L i : s ,  I  r r , í  
" i w e i  
l l e t  ï o r d t  r : e  n  i a r r c : r i i  j k e
: w e e s t - r i j i ,  r n e t  r i l r  - . a r i a t j c s  r r ; i n  C i e n : o a l s  i e  w e d i j v e r  o p  l r Ê t  m . r r k t p l Ê r n ,
d e  l e l l e  d e b a t i - e ! t  i n  t : e r n  r e c h t s z a a k  o f  h e t  d i n q e n  . r a n  t w e e  r r v a l - o l  a a a r  d , -  j l a i r ( l
. / a n  d e  t e n i n d e .
ïE! Z-!Ske_"
l J e t  z o e k e n  t a a r  v o e d z a i l  b r o o . l  w . r r d  v o o r a l  t Ê n  Ê - o n ( ' l e  r Í p l t r . f  i r L i -  r  I  . r . l
l 6 e  e e u w  n a . 1 r  a a n l - o r . l l n r i . J a n  C e  c o n t r o v e r s i . r : i  o v . r  a l .  T r a n s s l r b s t a r L l i a t i e -
{ l e l e i d e l i j k  w o r d t  h e t  z o e k e n  e c ï r t e r  n e e r  e e n  t r a q i s c h  v e r L a n ( l e n  n a a r  h e t  b e -
t r i : p r p  v r r  r . , '  n / b  l r :  o b d r - ,  r e '  r i ^ n  / )  h - '  a - /  i  . h i l  , r . -  . j  . ,  , i  :  .  .
r d n  v e r k o n J i  r d e  w , a r h * d ê f  ,  w . i r r b i '  d ,  I  r r o a . t r i p . . :  v , n  l I  i é t  , a  .  :  o  . ' l
h e t  k l a s s i e k e  v o o r b e e l d  i s .  H e t  z o e k e n  n o c m t  o o k  . : l e  v . r r n  . r . 1 n  v a n  r t e n  1 1 r - a n q
n a a r  v r i  j h e i C  v a n  d e  d o o r  d e  d u i v e l  q e k i d n a p t . r  n e n s ,  . r n  n a a r  1 ) . r \ , ' r i i d i  n q  v a . )
o ê r ' a n d p n < - h i -  a Ê  c l  , ' ,  r a i  i  t / ê ó l  . ê \ -  r i l , ,  i c  ^ o k  I ,  v o r i a ,  i e  v u n  l .  v  r . 1 r  r , -
' . p r n . i n  r e l - : ^ o o r r  ó n  h ê -  D ê r . . d - i n . r  i ^ . f - t  i ó .  - n  r l c  . - , r ' - . ,  .  I '  r L  i r . f f  v . n  j
n r o h l c o m  w ^ r d l  l i r  è * .  z . ê v ? \  n a a r  o i  l - -  i  r ê n r  i l ^ i l  I r C t  / o c k , . r  I  r . r  j t  b e m i n ! .
k r i j g t  v o o r a l  i n  d e  1 7 e  e e u w  b e t e k e n i s ,  w . r a r b i j  h e . t  t l o o g l i e d  e e n  l y z r i s c h e  b r o n
\ t à n  i n ê h i  r À f  i ó  i c
-\\___/-
